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The Profile Of Student's Intellectual Activity in Matematical 
Problem Solving Based on Differences Field Independent -





This study aimed to describe the profile of mathematical problem solving 
based on field dependent-field independent and gender. Assessment of creativity 
based on an assessment made problem solving research subjects include four 
aspects of creativity: understanding the problem, devising a plan, carrying a plan, 
and looking back. Honestyproblem solving refers to the ability of students of 
different members of the previous settlement correct. This study is a descriptive 
study using a qualitative approach. The experiment was conductedatthe 101hgrade 
Taman Madya Senior High School Probolinggo Academic Year2014/2015. 
Subjects in the study are field dependent and field independentstudents with the 
same mathematical ability. Four research subjects that one male is field 
dependent, one female is field dependent, one male is field independent and one 
female field independent, determination of research subjects using GEFT (Group 
Embedded Figures Test).Subjectmatter ofthe testis given two mathematic problem 
about linear equation system hooked with distance, time, and speed material. This 
material is obtained in junior high school based interviewresumedduty, 
usedtriangulationof timetoseethe validity ofthe data(valid), then the valid datais 
analyzedbased onfour aspectsof creativity.The results of students' field dependent-
field independent thinking skills in problem solving distance, time and speed. The 
male and female students' field dependent measured thinking skill in 
mathematical problem solving hooked with distance, time, and speed 
material.Differences in the ability to think in a problem-solving distance, time, 
and speeda male and female students' field dependent - field independent 
cognitive style. 
Kata Kunci : Intellectual Activity, Mathematical Problem Solving, Cognitive 
Style, Gender 
ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profit penyelesaian 
masalah matematika ditinjau dari perbedaan gaya kognitif field Independent-field 
Dependent dan perbedaan gender. Penilaian kreativitas penalaran pemecahan 
masalah matematika didasarkan pada penilaian penyelesaian masalah yang dibuat 
subjek penelitian meliputi ernpat aspek penalaran pemecahan masalah 
matematika, yaitu: rnemahami masalah (understanding the problem), 
merencanakan pernecahan rnasalah (devising a plan), melaksanakan rencana 
pemecahan masalah ( carrying out the plan) dan rnerneriksa kembali solusi yang 
diperoleh (looking back). Kebenaran penyelesaian rnasalah mengacu pada 
kemampuan siswa mernberi jawaban sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 
polya (1973). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
rnenggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada kelas X SMA 
Taman Madya Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2014/2015. Subjek yang diteliti 
rnerupakan siswa field Independent laki, field Independent perempuan, field 
dependent laki, dan field dependent perernpuan dengan kemampuan matematika 
yang sama. Sujek penelitian 12 siswa yaitu 3 siswa laki-laki field independent, 3 
siswa perempuan field independent, 3 siswa laki-laki field dependent dan 3 siswa 
perernpuan field dependent, penentuan subjek penelitian menggunakan GEFT 
(Group Embedded Figures Test). Subjek diberikan soal tes berupa dua masalah 
matematika yang setara terkait dengan materi sistem persamaan tinier yang 
dikaitkan dengan materi jarak, waktu dan kecepatan. Materi ini didapat saat di 
SMP, dilanjutkan wawancara berbasis tugas, digunakan triangulasi waktu untuk 
melihat keabsahan data (valid), selanjutnya data valid dianalisis berdasarkan 
keempat aspek kreativitas. Hasil penelitian siswa field dependent-field 
independent dengan mengukur kemarnpuan berpikir dalam penyelesaian rnasalah 
rnatematika tentang jarak, waktu dan kecepatan. Siswa laki-laki dan perernpuan 
field independent dapat memenuhi ernpat tahapan pemecahan masalah menurut 
Polya (1973) dengan sernpuma. Siswa laki-laki dan perempuan field dependent 
memenuhi empat tahapan pemecahan masalah menurut Polya (1973) akan tetapi 
masih belum sempuma dalam tahapan keempat dari tahapan Polya. Perbedaan 
kernampuan berpikir dalam penyelesaian jarak, waktu dan kecepatan siswa laki-
laki clan perempuan dipengaruhi gaya kognitif field independent - field dependent. 
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